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Lieber lreutrd! Ich da''nke lllnen fii l" thren *ue-
fi ihr'1che4 Brlef' der ein $ites Blld i i ler die
liter,rischen Velhul-tnlase glbt' Es ist l]I lrner
sehT glit r rvenlr !1.111 !{eligstens elne ferne Aimung
d.,ri i iel '  hi-it '  wie d1e tinge stehen' lch h'rbe
iiber l i ioran!es Ro&an nur elne Rezension geles€n
uno loein nlndru9k vr.r.eirvi '3 E.hnlich zu deot waE
nie  ;chre iben '  l ie  1s t  e in  sehr  g rosset  Ta len t  
-
Eit sel.!t '  g: rssen Gefo,hren' i 'e sieb'b naj011ch die
ej-nge1ncn li:,enschen 1]nd ihl:e Beziehu!8en sc lnten
siv un.i pl. lsl ischr rJie i lusset it lr vielfeicht kel
hejrte lebe-nder lclri-: l l  qt91le1' ; ie h' t iaber sehr
!,Jo!.lg K.r' i t i  : rr.:.Id Kon],uof lo -- r; 'he?' ' / '  Cie" ?
ijenscben in dex GesellF.cb It ir, igeilt l ich vors"iel-
len.Drrous k€it '-n die grosije G'l 'hr e 
"i l jehetTt 
d' '6
s;e ihre l[enschen ]-oln l io&unent ' vori sigenen it"
i ,L rn - i : i  dLrs1e l l t  und  d ' -cu fc t  verz : r : ' t '  / fho lnas
lrenns grasse :ieisheit wa'rt cl i-ss er die Intensl-
ia t  der  - -e r ionenger t : l ' l ung  & i t  e ine l i  d ich ter lsc l
objekl;iven lricht '/ereinlgen konnte '/Ich hoffe
aber docht den zteilcn Roean bald ln Ubersetzunt
lesen zu kdn:1en.Auch all 'st wr's sle i iber l ioravla
Lr I 'd  C- fv ino  schre ibent  ie l  ln te resc i : r t '
Naii irt ich gehdrt der lrel nfi zu dieserL B1ld'
I4art nues wtssenr dass er heute unvereeldllch tsl
Er wi,r jt schon te1lwel6e fri iher dar nur konlte
u&n Hoffnung habgn' CLss eine lnnere Sni
. ." a cr,L" lilT'
''
&ltlrloklung un d. tu$ se?oAusbreltung des Ua":1 @ua
et'ri-e Ord.nung schaff Bn wiirato. De]alt rlu8s &an 61n
We1le wa?ten. ns w.ire slne l lLusion, wenn Lch lro
i en wijrde, &eine Sachen kdnnten hler vl-e1 a.,,s!ic
,ten.Da si.e bgi den nevlslonisten /darurl auch beL
den Biirgerllchenf urlpopultf sein Ioijsser, da euf
der anderen jelte dio Dog&atlker sie ebenso ab]-e
nent w&re es elne l l luslon truf rasche Erfolge zu
rechnen:Iinaudl h.jt &1r versproch€:l, Krlt iken z!
schihkent aber offenber wl1l er wl-rtenr bls e,.€
Eo-Llektlon entrteht. ;o hube 1ch r,uch Ihren -ar't i
aus der lJlnaudlsche4 Zeitschrift und den aus der
Ieltrinell l6chen noch nlcht erhalten. Ihre Lege
Con'reltrBoralreo lsi ein genaues Riinigsnbild des 8!
lyenn lch nun lolge.ungen zi.ehen so11, Bo war
iuein c e:i Crulir qgnseo , d&es 5j.6 5:t-oh lait !|llsr - &i
gie c'uf lhr Buch {rber ltullenische LltergLtur koti
zeniri.eren solLen. la ;1e ja ninzelstudlen i iber
aichTiftstel].er oder Bilcher cchrelbeEr' ist dl-€s6r
Korzentr,f,t i  onsproz ea€ nLcbt so schwer, .:1s wenn
e1n zusii.:lBenhE|rlgendes Such rchrelben mii6ste. q -.
/-rber sehr w:lchtig. nenn geru,de in eine& solchen-
zusiitrd ertstehen dle schlef st enurtelle Uber Zei
nossen, ulld Ihre grosse 
"uelitat r.f e echter Kri-r
Llegt gerLde daxin, d...ss !ie soLches zurechtri icl
l.^tinnen. GeTade dirss Ih.Te gegenws.rtlge lendenz si(
nlcht tuf i i ter.- iurgeschlchte, nlcljt rruf -Aesthol
priJtssr l'ichtet, aonderrr auf, richtlge Brkenntnia
und gerechte Sevrer.trurg von 
€1nze1nen 'r'fexken od€x
l*kics
zelnen Schrif tstbll-6ra,,r&d estlnlert r;ta 7s
dies,er 
.ArbeLt, Nelr!0etr i j ls es nlcht Ll-s Ko!'pl
meni, aber heute !r1nd Sl.e vlell€icht der al.rl
z].ge 't1rk11che l:rLtiker, des.ren ?athos gerad
*us solchen str,ezlflssh krlt iBchen Quel]-en
Bta.ri,et. Ici:r glaube, s1e dlirfsn sich duroh
ne l?waguf,rIJen, welcher 
.i|l.t dj_ese auch seln
gen v n diBser Arbelt ebh€tten lasssn. \t_
,ass loL&1 von Adolaro errttauscht i6t, f?eut
ulch sehr. l l le !v6l'den sicl: erlnnenr, dass lcl
.rchon vot.ige6 J&hr vor der Ubetsohetzlmg von
.aidorno /und yo']! beqeutenderen nenj€nlln/ ga_
w,-ITrt habe. lrese itberschi,tzrng starmt auE
o inc l -  ver ! ' " i r idJ iche l .  Ospos l t ion  gegen Cen
i::che!ic"i i Eu.its 
. aber ;uch b.1er i.st es rlchtl,gl
di-ss Ci,s Cie€tenie11 der ]i.r1!chheii nlcht unbo_
dingi viaht' 
.,e1F. &uFs. ;iJs icli ,r.rrlges Jahr
afl cieutBchen ,chrlft $tellerl:ongre sa nlt e j.nerDl
weel,deutschen Jounsl leten i iber . jch@eti:,! i ! i j
sirrachr gab 1ch ihE den nat, einen j:ssay Ub€?
Cen ;;c1qlt!.11"rorre bel Gottfrled genn zu schrel;
ben. Rattrf lch hLt er &einenR4t nlcht beiolgti
3s w&re sehr schiJn, 'ren! {lol-mi nach ditseaer
&i.uxsion 1ns rlchtige l i:hri/yasser keme.
Jetzt noch eln! klelne leuerl]mg iiber per_,
eiinllche f,ag€n. Es hat uns 6ehr gef!-eut, d.sa
?rau f,v., Ihnen so gut gefallen hat. Lber fh"e
(5tit 6qgo ,r e fq5erla k
?.dz.lq5+
ke,
ni
I  , , ' .  
.  
, . . .  . .
panlEchd ingst wegan lhrer "fi i lde 
"16'f,ags-
stol6 h:-lts ich f' r sehi ijbertiiebbn' 1s tr1
kbnnen u]rs ganz bthlg hi"'r be:ruclr'6n - ds
w&r's fi ir ulg beido einb +ril si:e !' i!r ' 'Ce I 
'
renj! a,ie !Lnf..ri-$cret: ft ' . uen 1'lt i l l ler ltasce
w€rden keine OefLrhr f i ir Bie bi ' lden. ;rl 'nnen
sle sich Bn llelne AnalyBe de$ fypusr der
lypus iEt !o All€lereinsn elne Beltene Sr-
scheinrrlg utrd wenn lle Jetzt dleilen fypus
d.er unEarischen }teu 1n zwei Exer'\)laren ge-
eehen hl elx' so kann dle lJrplk rlchtlg Eeln'
- un.l tr"otzd--!i vlellelcht kcln elnzige€
drlljte E enplar vcrhalld€n selt!.
Mlt herzliqhen ti"ii ssen
Irieber C&ses' heute nur elr. paaf, ' Zailen auob
vcn mlt. Be1 deii- er'wahnten g:eietlgen Brgi
dert ko lch.c;.r.,nr dass l l1an eich durcb. den
Srelhi 'gel- durchfresssn e!86' ur lns :ch].a-
re,ff eDland goLngen zu kdnnen' Dgri Malheur
lBt nu-:r d!.6s es aich wahrscheinllch nlcbt
un ern\n l{ligelr €ondsrn eher um elne Hiigel-
kette hhndelt. Dass $va mlr dae I 'xlnzlgtlet
strelt ig.Bacht' 1st ft lr uich elne glcossE
'Serublgungr denn es 1st einei. Menschen vtle
etrr der trotz a11el. unc r.11etr d1e Gesell
llgkelt tlettr !ls!l vt€l ane6ashEer nlobt
ellsae wrd a11e1le etrf de!! o1yep zu thron€tr'
![it den herzllc]tsten eruseea
